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NEURAL  NETWORKS  CONTROL  OF  THE  HYBRID  POWER  UNIT 
BASED  ON  THE  METHOD  OF  ADAPTIVE  CRITICS 
 
S. Serikov, Associate Professor, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
 
Abstract. The formal statement of the optimization problem of hybrid vehicle power unit control is 
given. Its solving by neural networks method application on the basis of adaptive critic is considered. 
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